
























of  land misappropriation  in Brazil, according  to  interests of agrarian oligarchies.  It  is a  theoretical 
essay, from the perspective of dialectical historical materialism, privileging the approach on Brazilian 
socio‐historical  formation.  In  the  development, we  highlight  the  discussion  about  the  undue  land 
appropriation and the  interests of political and economic domination of the elites; the struggles for 
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Brasil  contemporâneo,  não  se  explica  somente  na  dinâmica  atual  da  sociedade,  em  suas 
relações sociais e na dominação política, econômica, social e cultural, que as elites agrário‐
urbanas  exercem  em  aliança  com  o  Estado  burguês.  Pelo  contrário,  existem  diversas 
determinações,  que,  uma  vez  presentes,  produzem  implicações  permanentes  para  o 
desenho fundiário no País. 
Significa  que  para  refletir  com  profundidade  –  superando  à  aparência  –  sobre  a 
questão  agrária,  especialmente  na  sua  expressão  da  exclusão  fundiária  e  das  lutas  pelo 
acesso  à  terra,  é  fundamental  considerar  a  historicidade  e  totalidade  deste  que  vai  se 
constituindo  silenciosamente  como  um  sistema  fundiário  essencialmente  desigual  e 
excludente.  Isso  significa  que,  para  produzir  uma  análise  comprometida,  é  necessário 
debruçar‐se sobre a formação sócio‐histórica brasileira para nela entender o desenho atual. 
Neste  sentido,  ao  olhar  mais  atentamente  para  o  processo  de  formação  sócio‐
histórica brasileira, no que se refere à questão fundiária, à ocupação de terras e ao processo 
de colonização, nota‐se que a destinação das  terras brasileiras, nos  idos do Brasil‐Colônia, 
não  foram objeto de  comercialização, o que, mesmo  assim, não  fez  com que o processo 
fosse,  por  isso, mais  tranquilo.  A  expulsão  violenta  dos  povos  originários  foi  uma marca 
sempre  presente  desde  aquele  momento.  À  época,  a  política  oficial  de  expansão  das 
fronteiras do Brasil  indicava a desconsideração das formas de vida, cultura e ocupação das 
terras,  implicando  na  colonização  para  interesses  da  Corôa  Lusitana,  mesmo  das  terras 
ocupadas. 
Não muito  tempo  depois,  insere‐se  no  processo  de  ocupação  fundiária  um  novo 
elemento, sem modificar o aspecto essencial de desconsideração dos povos originários e de 
sua  expulsão,  com  o  intuito  tão  somente  de  assegurar  a  ocupação  da  maior  parte  do 
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território  do  Brasil,  procurando  avançar  no  domínio  da  fronteira  oeste.  Eis  que  o  novo 
elemento agora é a comercialização de terras, com a  inserção das empresas colonizadoras, 
diretamente  ligadas ao comércio mundial de  terras e a exploração  fundiária rentável, com 
aval oficial do Estado‐nação lusitano. 
Trata‐se  assim  da  dialética  da  presença‐ausência  do  Estado  nos mais  longínquos 
domínios territoriais do que se considerava como território brasileiro. Presença, justamente 
porque  era  o  Estado  que  tinha  dado  o  aval  oficial  para  a  instalação  desse  processo;  e 
ausência, uma vez que ele sequer acompanhava os processos que ocorriam, e menos ainda 
se fazia presente nestas regiões onde incitava o avanço da fronteira para oeste. 
E  como  o  Estado  promotor  dessa  política  não  se  faz  presente  nessas  regiões, 
através dos  governantes,  as empresas  colonizadoras não  assumem nada  a mais do que  a 
simples tarefa de vender lotes e expulsar antigos moradores. 
É  neste  contexto,  que  já  nos  tempos  da  República  Velha  se  instalam  diversos 
conflitos entre os poucos povos originários ainda  remanescentes, os antigos moradores – 
geralmente  posseiros  –  e  os  novos  compradores  –  geralmente  trabalhadores  migrantes 
destituídos de bens, que  investiam  a única  sobra de  economias na  compra do  chão para 
viver e trabalhar. 
Esse é o momento em que o avanço do capital no campo se associa aos interesses 
estatais  de  ocupação  territorial  e  de  constituição  de  uma  identidade  nacional.  Nestas 
circunstâncias, evidencia‐se que, 
 
A  terra  se  transforma  em  mercadoria,  em  algo  que  tem  preço.  Está  sendo 
apropriada. As várias tensões, as lutas que ocorrem entre posseiros e índios, entre 
posseiros,  índios e grileiros,  latifundiários etc... são expressões desse processo de 
acumulação  primitiva  que  está  em  franco  desenvolvimento  em  certas  partes  do 
Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Pará,  territórios etc. A acumulação primitiva está 
chegando ao fim no Brasil. Pouco a pouco expropriam‐se os antigos proprietários, 













para  que  o  desenho  fundiário  no  País  tivesse  um  perfil  menos  excludente  e  desigual.  A 





a  perspectiva  do  materialismo  histórico  dialético,  privilegiando  a  abordagem  sobre  a 
formação  sócio‐histórica  brasileira,  entendendo  que  a  partir  dela  ficam  evidentes  os 
interesses  das  elites  dominantes  no  Brasil,  que  exercem  tal  domínio,  inclusive,  por  se 
apropriarem das terras no Brasil, constituindo verdadeiros monopólios fundiários. 
No desenvolvimento deste ensaio,  já tendo  introduzido o tema através do resgate 
sobre  como a questão  fundiária é  tratada pelo Estado desde os  idos  coloniais, passa‐se a 
tratar  sobre  a  apropriação  fundiária  indevida  e  os  interesses  de  dominação  política  e 
econômica  das  elites.  Num  terceiro  momento,  trata‐se  sobre  a  expansão  da  fronteira 
agrícola,  as  lutas  pela  terra  e  as  contradições  do  Estado,  para  então  problematizar  à 
contradição entre a proposta de reforma agrária e os  interesses das elites dominantes. Por 
fim,  a  guisa de  conclusão,  são  tecidas breves  considerações  acerca das desigualdades, da 
crise estrutural e das lutas sociais. 
 
Apropriação  Fundiária  Indevida  e  Dominação:  Estratégias  Fundamentais  à 
Instalação e Consolidação do Capitalismo no Brasil 
Na  dinâmica  de  apropriação  fundiária  brasileira,  iniciada  no  período  colonial 
escravista,  processualmente  vão  sendo  incorporadas  às  estratégias  do  capital,  sempre 
voltadas para a dominação do  território nacional e de  seu povo.  Isso vai ocorrer desde o 
período do Brasil‐ Colônia,  intensificando‐se no  Império e, mais ainda, na República Velha, 
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por poucos  e de pobreza  vivida por muitos,  sempre em  razão exponencialmente  inversa. 
Assim,  institui‐se  a  plena  contradição  entre  capital  e  trabalho,  produzindo  expressões  da 
questão social também de modo exponencial. 
É essa dinâmica que empurra a fronteira agrícola do País desde o período colonial, 
de  forma  a  ocupar  ao  máximo  o  território,  instalando  processos  de  produção 
agrarioexportadora  intensiva ou extensiva, particulares à cada época. Um dentre os efeitos 











Na  verdade,  os  conflitos  e  disputas  pela  terra  nada  mais  são  que  reflexos  do 
processo de apropriação  indevida da  terra nas mãos de poucos, e expropriação de muitos 
outros do uso deste bem naturalmente coletivo. Mesmo com o esgotamento da fronteira e 
com  a  permanência  dos  conflitos,  não  se  acredita  que  o  Estado  se  posicione  de  forma  a 
executar  uma  reforma  agrária,  que  contemple  os  interesses  dos  grupos  destituídos  da 
propriedade da  terra e do  capital para nela produzir, uma vez que esse Estado opera em 
conivência com o capital agrário. 





brasileiro,  no  que  se  refere  à  produção  de  capital,  tudo  é  possível,  desde  que  o 









das  riquezas  socialmente  produzidas,  e  ainda  diz  ‘amém’  para  a  exploração  da  classe 
trabalhadora. 
Tal exploração se  inicia com o processo colonial de escravidão, primeiro enquanto 
tentativa com os povos  indígenas, e  logo após, de  forma concreta com os povos negros. A 









posse  e  domínio,  compreende  pendências  e  conflitos  entre  índios,  posseiros, 
grileiros  e  muitos  outros.  Com  o  desenvolvimento  das  relações  capitalistas  de 
produção no campo, a terra se constitui como propriedade privada; para o capital 




a  economia  brasileira  traça‐se  com  contornos  explicitamente  capitalistas  –,  a  posse  e 
propriedade da  terra assumem o sentido de  ‘fonte de dominação’. Significa que é a busca 
insana pelo poder e dominação de uns, que  justifica à disputa pela  terra, uma  vez que o 
domínio  da  terra  assume  à  denotação  de  exercício  de  poder  de  determinados  grupos  e 
classes sociais sobre outros. 
Tratar  sobre  a  apropriação  privada  da  terra  como  estratégia  de  dominação, 




Registra‐se  como  uma  primeira  tese  a  identificação  de  que  a  instalação  e 
consolidação  do  capitalismo  seria  bastante  recente  e  que  marcaria  apenas  o  Brasil 
contemporâneo, por conseguinte, identificando que a exploração agrícola instalada desde o 




De  forma  diferente,  há quem  entenda  que  os  traços  característicos  da  formação 
sócio‐histórica  permitiriam  identificar  a  correlação  entre  o  Brasil  agrário  e  a  formação  e 
desenvolvimento  da  ordem  social  competitiva,  com  implicações  para  a  híbrida  revolução 
burguesa  brasileira,  considerada  como  uma  autêntica  revolução  dentro  da  ordem 
(FERNANDES, 2005). 




produziu  implicações  objetivas  à  configuração  da  sociedade  capitalista  brasileira 
(GORENDER, 1978; 2005). 
Dialogando com esta segunda tese está o pensamento de que as origens agrárias, as 
quais  seriam  delineadas  pelo  capital  mercantil,  originariam  o  capitalismo  em  suas 
particularidades brasileiras,  já consolidado na atualidade  (IANNI,1984‐a e 1984‐b; HIRANO, 
2008).  As  influências  agrárias  na  sociedade  capitalista,  a  qual  vai  gradualmente  se 
constituindo e se consolidando no País, afetariam a organização do Estado contemporâneo 
(IANNI,1984‐a e 1984‐b). 
Assim,  reconhece‐se  que  a  economia  agrária  colonial  participou  diretamente  da 
acumulação  originária  de  capital,  através  da  produção  mercantil  simples,  a  qual  teria 
colaborado contundentemente para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a partir da 
substituição da mão de obra  livre pela assalariada e o consequente aparecimento das duas 
classes  sociais  fundamentais:  a  capitalista  e  o  operariado.  Não  obstante  este 











Por  efeito,  teriam  se  configurado  uma  economia  e  relações  sociais,  políticas  e 
culturais particulares, que também seriam atravessadas por determinações de outros países 
europeus  –  França, Holanda  e  Inglaterra,  especialmente.  Sopesadas  as  diferenças  de  tais 
teses, importa considerar o que lhes é comum, qual seja o reconhecimento de que o rural – 
a indevida apropriação fundiária – sempre esteve presente e marcante no modo pelo qual o 




Neste  item  do  ensaio,  passa‐se  a  dar  atenção  aos  processos mais  recentes,  que 
marcam a  sociedade brasileira  já no  século XX, quando o  capitalismo urbano  industrial  já 
havia  de  consolidado  e  se  desenvolvia  de  forma  profundamente  implicada  à  produção 
agrarioexportadora. O objetivo aqui será discutir como a questão fundiária vai tomando os 
contornos  presentes  na  atualidade,  a  partir  da  existência  de  uma  disputa  permanente  e 
dialética da correlação entre dominação e resistência. 
Neste  sentido,  primeiramente,  é  fundamental  identificar  que  as  lutas  e  conflitos 






É  nesse  século,  que  se  verificará  a  intensificação  das  discussões  e  disputas  no 
cenário político do país,  inclusive no plano democrático, com grande contribuição para os 
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forma  mais  ou  menos  discricionária  às  populações  camponesas,  assalariadas  e 
indígenas.  No  campo,  a  ditadura  tem  sido  muito  mais  persistente,  generalizada, 
congênita, do que na cidade. Os  latifundiários e os empresários sempre  impuseram os 
seus interesses, de forma mais ou menos brutal (IANNI, 1984‐a, p.155). 
O  desenho  político  do  campo  acima  relatado  é  bastante  atual  para  ilustrar  as 




segunda e diversas outras  classes – o  trabalhador  rural está  sempre nos últimos 
lugares. Na medida em que a  ideia de sociedade civil  implica a de povo, cidadão, 




Isto  ocorre,  justamente,  pela  invisibilidade  que  o  camponês  tem  na  sociedade, 
primeiramente, como produtor de riquezas e consumidor, portanto, sujeito econômico. Em 




configura  como  ‘atraso  cultural’,  fazendo  com  que  a  classe  trabalhadora  camponesa  seja 
colocada  como  sujeito  social  à  margem  da  sociedade,  como  quem  ainda  espera  pela 






A  questão  da  democracia  no  Brasil  não  se  resolve  apenas  na  cidade.  Implica  o 
campo,  as  classes  sociais  rurais.  Mais  do  que  isso,  implica  as  relações  e  as 
influências  recíprocas entre a cidade e o campo. O peso econômico e político da 
agricultura,  na  definição  da  fisionomia  da  formação  social  capitalista  brasileira, 
precisa  ser avaliado,  se queremos  compreender as  condições da  criação de uma 











No  âmbito  da  proposição  de  leis  de  reforma  agrária,  com  perspectiva  de 




à  época,  Luís  Carlos  Prestes;  a  primeira  proposta  de  reforma  agrária  unitária  dos 
movimentos  camponeses  do  Brasil,  de  1961,  construída  em  encontro  dos  movimentos 
ocorrido em Belo Horizonte (MG); a proposta de reforma agrária da CONTAG, aprovada no 







fato  e que  todas  elas,  em maior ou menor medida,  representaram o questionamento  ao 




Isso  ocorre  num  período  em  que,  politicamente,  o  Estado  militar  brasileiro  se 
esgotava, traído pelo seu próprio autoritarismo, violência, repressão e,  inclusive, desgaste, 




É  a  partir  desse  período  que  os  movimentos  sociais  no  campo  começam  a  ser 
visibilizados e são reconhecidas – embora não bem quistas – as suas lutas sociais e políticas, 
agregadas  às  lutas  de  toda  uma  sociedade.  Em  suas  pautas  específicas  estão  a  reforma 
agrária, a expansão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais, o reconhecimento dos 
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direitos sociais para aqueles que vivem e  trabalham no campo e seu reconhecimento pela 







se  um  passo  histórico  significativo  na  direção  de  evidenciar  a  falência  do  sistema  de 
produção capitalista monocultor e latifundiário do campo, bem como à necessidade de uma 
reforma urgente. 
Neste  sentido,  ressalta‐se  que  a  desintegração  do  sistema  latifundiário  brasileiro 
tinha  começado  ainda  em  fins  do  século  XIX,  aprofundando‐se  logo  após.  Além  dos 
elementos internos ao Brasil já apontados, outros determinantes internacionais colaboraram 
para  que  vivesse  seu momento mais  forte  no  início  do  século  XX:  os  efeitos  da  I Guerra 
Mundial,  a Guerra  Fria,  a onda das  revoluções  socialistas que  se  espalhava pelo  globo, o 
perigo que emanava delas e a crise finceira de 1929 (GUIMARÃES, 1968). 
Já naquele momento os efeitos aqui no Brasil foram a perda da competitividade dos 
produtos  agrícolas  no mercado mundial;  a  diminuição  do  poder  político  e  ideológico  dos 
grandes  proprietários  de  terra  na  sociedade  nacional;  e  a  consequente  diminuição  da 
influência nos aparelhos de Estado, que  teve como contrapartida a ascensão da burguesia 
urbana. 
De  forma  geral,  ainda  naquele  período,  o  Estado  e  a  burguesia  brasileira 
compreendem  que  o  sistema  latifundiário  tinha  se  tornado  um  obstáculo  para  o 
desenvolvimento nacional,  sendo necessária uma  intervenção estatal  (GUIMARÃES, 1968). 
Assim o Estado burguês viu‐se obrigado a execução de um projeto de reforma agrária que, 








para  com  o  capital. Neste  sentido,  naquele  primeiro momento,  em  que  se  instituía  uma 
proposta  estatal  de  reforma  agrária,  a  atuação  do  Estado  junto  às  classes  camponesas 
evidenciou‐se como estratégia para obstar a verdadeira reforma agrária (LUSA, 2012). 
O  Estado  autocrático  burguês  brasileiro,  mesmo  promovendo  uma  política  de 
reforma agrária, o faz de forma a manter as históricas desigualdades no campo.  
 
O  próprio  governo  combate  os  posseiros,  levando‐os  a  proletarização  e  à 
lumpenização; apenas uns poucos são transformados em colonos, nos núcleos de 







menos  intensos  de  pendências  e  conflitos.  Provavelmente  têm  relação  com  os  surtos  de 
expansão do capital no campo” (IANNI, 1984, p. 177). É o que ocorre em fins dos anos 1970 
e início de 1980, conforme apontado. 
Nesse sentido, ao  tratar sobre a  luta pela  terra e a  reforma agrária, é  importante 
reconhecer que, 
 
Em  geral,  a  luta  pela  terra  compreende  diferentes modalidades  de movimentos 
sociais.  As  pendências,  brigas,  emboscadas,  tocaias,  enfrentamentos,  conflitos 
armados  de  maiores  proporções  baseiam‐se,  na  maioria  dos  casos,  em  alguma 





nessas  disputas,  que  é  o  Estado  que,  também  se  faz  presente  nesses  momentos  de 
desintegração do sistema  latifundiário brasileiro, todavia, sua presença se faz ausência. É o 
que se conclui, quando afirma que “tanto no nordeste como em outras regiões do país, os 
governantes  mudaram  alguma  coisa  para  nada  modificar.  Assim  caminhou  a  ‘reforma 
agrária’ conveniente e tolerável pelo bloco de poder” (IANNI, 1984, p. 183). 
Assim se fez em todo o século XX. Mesmo com a presença organizada e incisiva da 
classe  trabalhadora  rural, através dos movimentos  sociais do  campo, a exemplo das  Ligas 
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Camponesas da década de 1940 e seguintes, ou mesmo  já na década de 1980 e seguintes. 
Em  ambos  os  momentos  e  processos  de  lutas,  toda  e  quaisquer  alterações  no  âmbito 








Com base no  conjunto de  reflexões  apresentadas  até este momento, entende‐se 











Isso  é  confirmado  ao  constatar  que  “para  os  governantes  do  passado  e  hoje,  a  questão 
agrária está sempre resolvida de modo conveniente. Para eles, há mesmo uma reforma em 
curso,  [...]  uma  reforma  agrária  que  nunca  põe  em  questão  o  princípio  da  propriedade 
privada” (IANNI, 1984, p. 250). 
Logo,  entende‐se  que  inexistem  no  Brasil  mudanças  significativas  da  estrutura 
fundiária, muito porque o Estado brasileiro nunca executou quaisquer políticas, que de fato 








executivo  federal  a  partir  do  processo  de  impeachment  de  Dilma  Roussef  –,  a  balança 
comercial e produtiva foi sustentada direta e indiretamente pelo campo. 
Tal  estrutura  fundiária,  somada  à  sustentação  econômica  do  País  advinda  do 





Não  obstante,  seja  importante  capturar  a  intencionalidade  e  ação  do  Estado  no 
primeiro momento de crise latifundiária, também é necessário compreender que as décadas 
marcadas pelo cenário internacional das grandes guerras mundiais e da crise econômica de 
1929  constituíram‐se  como  momento  propício  para  o  surgimento  de  um  novo  sujeito 
político no cenário agrário: a burguesia rural. 
Esse foi um fator que muito colaborou para obstar uma verdadeira reforma agrária. 
A  ascensão  de  uma  nova  classe  dominante  no  campo  e  na  cidade,  apenas  modifica  um 
pouco o cenário de dominação do Estado brasileiro. Quando a aristocracia rural sente que 
perderia  parte  de  seu  poder  de  mando  objetivo  na  governabilidade  da  nação,  resolve 
transitar  estrategicamente  para  o  espaço  produtivo  urbano‐industrial,  sem  deixar 
definitivamente  o  espaço  produtivo  agrário.  Assim  constitui‐se,  de  forma  bastante 
particular, a classe burguesa no Brasil, que ascende economicamente e assume o poder e 
comando  do  Estado,  sem  que  para  isso  tenha  tido  a  necessidade  revolucionar  a  ordem 
aristocrática. Assim configura‐se, no máximo, a dita  revolução burguesa dentro da ordem, 
característica do Brasil (FERNANDES, 2005). 
Ocorre  que,  com  a  crise  agrária  instalada  pela  liberação  da  força  de  trabalho 







unidades  típicas:  a  propriedade  latifundiária;  a  propriedade  capitalista  e  a  propriedade 
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camponesa” (GUIMARÃES, 1968, p.176). Essa tipificação das propriedades rurais no Brasil se 
diferencia daquela  já apresentada  (IANNI, 1984) em dois pontos que  são  fundamentais: a 
compreensão  de  produção  para  subsistência  e  o  nível  de  comercialização  dos  produtos 
oriundos dessas propriedades. 
Sem polemizar a questão nesse momento, visto que o próprio leitor pode tecer suas 
conclusões  sobre as divergências dessas  tipificações,  cumpre observar que a primeira não 
diferencia  a  pequena  e  média  produção  rural  capitalista.  Ou  seja,  identifica  de  forma 
exatamente  igual,  visto  que  insere  num  mesmo  grupo,  aquilo  que  hoje  se  conhece  por 
agricultura  familiar  –  justamente  porque  usa  o  trabalho  familiar  como  única  ou  principal 
força  de  trabalho  –,  ou  como  propriedade  camponesa,  ou  como  propriedade  capitalista, 
igualando esta última às médias propriedades, que fazem uso exclusivo de força de trabalho 
assalariada. 




não  trabalham  nela  para  sobreviver,  mas  que  vivem  da  renda  fundiária  e  da  mais  valia 
extraída  através  da  exploração  agrícola  da  força  de  trabalho;  e  b)  aqueles  que  vivem  do 
resultado da aplicação da sua força de trabalho e de sua família (IANNI, 1984). 
Não obstante o  rápido  registro desta divergência  teórica, o que  se quer destacar 
como contribuição da primeira perspectiva teórica de tipificação, é o fato dela explicitar que 
a  instalação  da  propriedade  capitalista  no  campo,  pouco  a  pouco,  poderá  ocasionar  à 
destruição mais acentuada da pequena propriedade rural (GUIMARÃES, 1968), fato bastante 
notável na atualidade devido à ausência do Estado. 
















do  capital  agrário,  inclusive  de  caráter  financeiro,  todas  as  formas  tradicionais  de 
organização da vida social rural vão sendo, pouco a pouco, ameaçadas de destruição. Isso se 











populações  rurais, que expulsa boa parte dela para as  cidades  (LUSA, 2012). Como efeito 
nesta cadeia de desastres previstos, ocorre o inchaço das cidades centrais e o agravamento 
das  expressões  da  questão  social,  aprofundando  as  precárias  condições  de  vida,  numa 
sociedade  cujo  Estado  é  deliberadamente  ausente  da  esfera  social.  Assim,  enormes 
contingentes  populacionais  tornam‐se  ainda  mais  famintos,  miseráveis  e  suscetíveis  à 
atuação clientelista e politiqueira de grupos ideológicos, que intencionam o domínio político 
e econômico da sociedade, simplesmente porque no campo a riqueza socialmente produzida 
acumula‐se  de  um  lado  da  porteira,  enquanto  de  outro  lado  o  camponês  (GIOVENARDI, 









Estado  no  campo  –  e  também  na  cidade  –  e,  como  efeito,  o  aprofundamento  das 
desigualdades. 






a  vida  daqueles  que  vivem  do  seu  próprio  trabalho,  por  outro  lado  instala  um  processo 
histórico de esgotamento do modo de produção e do próprio Estado capitalista. 
Instala‐se uma crise estrutural do capitalismo, que tem como fundamento primeiro 
o  seu  sistema  sociometabólico, o  qual, por não  ter  limites para  sua  expansão,  acaba por 
converter‐se numa processualidade incontrolável e profundamente destrutiva, que não terá 
reversão,  a  partir  dele  mesmo.  Forma‐se  uma  crise  endêmica,  cumulativa,  crônica  e 
permanente, sendo uma de suas características estruturais o aumento avassalador das taxas 
de desemprego,  associado  à erosão do  trabalho protegido e  regulamentado.  “O que está 
fundamentalmente  em  causa  hoje,  não  é  apenas  uma  crise  financeira  maciça,  mas  o 











caso  se  una,  organize‐se  e  empenhe‐se  conjuntamente  nas  lutas  sociais  e  políticas  deste 
novo  milênio,  dando  prioridade  para  a  luta  pela  coletivização  da  terra,  no  campo  e  na 
cidade, e pela garantia das condições necessárias para nela viver, trabalhar e produzir. 
Eis  o  desafio  de  tantas  áreas  profissionais,  como  por  exemplo,  o  Serviço  Social: 
acompanhar  e/ou  assessorar  tais  lutas  e  movimentos  sociais  pela  coletivização  da  terra. 
Mas, para isso, outro desafio se coloca igualmente no cenário. Trata‐se da ampliação desse 




modo de produção  capitalista  e profundamente delimitado pela  elite  agrarioexportadora, 
que opera através do Estado ausente para o povo e os  interesses da  coletividade, porém 
presente para as elites e para a defesa dos seus interesses particulares. 
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